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  :ﻋﻨﻮان
  ﺑﺮآورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در
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1  :ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﻈﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎ .ﺑﮕﯿﺮدرا ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، آن
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ .ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺎﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣ
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﯽ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ را در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8831اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل  :ﻫﺪف
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﯽ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ 
  . ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ . اﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي و ﺶوﻫﮋاﯾﻦ ﭘ :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
روﺳﺘﺎﯾﯽ زن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ  061رازﻣﯿﺎن، ﻓﺎرﺳﯿﺎن، ﮐﻮراﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ  –روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﯿﻦ 
ﻫﻔﺘﻪ و  4ﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، دوره ﯾﺎدآوري ﺑﺮاي ﺧﺪ. ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻞﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي و ﺑﻪ ﺷﮑ
ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده و ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﺑﺰار 1ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﺮي 
  .ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ، ﺑﺴﺘﺮي و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﺧﺮﯾﺪ دارو ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  .ﺎرﯾﻬﺎي ﻣﻔﺎﺻﻞ و اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻤدر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان زن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿ
ﻟﻤﻨﺪ و ﺳﺎ نزن ﺑﻮدن، روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮد» ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻗﺸﺮ زن در ) ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻫﺎ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ « ﺑﻮدن
  .ﺧﺼﻮﺻﺎً روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺟﺎﻣﻌﻪ
